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BI O AR HE O LO ŠKA IS TRA ŽI VA NJA NA BAL KA NU
Sa vre me na ar he o lo gi ja ne mo že se za mi sli ti bez 
raz li či tih in ter di sci pli nar nih, spe ci ja li stič kih 
stu di ja. Ka ko se ar he o lo gi ja me nja la, ta ko su se 
i iz dva ja le no ve pod di sci pli ne, usme re ne ka spe-
ci fič nim pro ble mi ma, pa se da nas go vo ri o ge-
o ar he o lo gi ji, pa le o et no bo ta ni ci, zo o ar he o lo gi ji 
(ili ar he o zo o lo gi ji), (bio)fi zič koj an tro po lo gi ji. 
Nji hov obim, ci lje vi i re zul ta ti, me đu tim, u ve-
li koj me ri za vi se od raz li či tih fak to ra, če sto ne-
ar he o lo ških – ne do sta tak fi nan sij skih sred sta va 
ih ogra ni ča va ili usme ra va na oda bra na pi ta nja, 
ali se de ša va i da se ova kva is tra ži va nja, kao re-
pre zen ta tiv na i pri vlač na, sta ve u pr vi plan za rad 
obez be đi va nja na stav ka fi nan si ra nja, a da se za-
ne ma ri ce lo vi to po sma tra nje ne kog ar he o lo škog 
pro ble ma. Isto ta ko, pre o vla đu ju ća te o rij ska pa-
ra dig ma u ne kom pe ri o du, kao i ci lje vi is tra ži-
va nja ne kog od re đe nog lo ka li te ta u ve li koj me ri 
mo gu uti ca ti na to da se od re đe ne spe ci ja li stič ke 
stu di je fa vo ri zu ju ili osta ve po stra ni. 
Ter min bi o ar he o lo gi ja pr vi je uveo u li te ra-
tu ru Gre jem Klark (Gra ha me Clark) 1972. go di-
ne, da ozna či pro u ča va nje ži vo tinj skih ko sti ju iz 
ar he o lo ških slo je va. U Sje di nje nim Ame rič kim 
Dr ža va ma, ter min bi o ar he o lo gi ja se upo tre blja-
va pre vas hod no za pro u ča va nje ljud skih ske le ta. 
U ve ći ni evrop skih ze ma lja, me đu tim, da nas se 
pod ovim ter mi nom pod ra zu me va ana li za svih 
bi o lo ških osta ta ka sa ar he o lo ških na la zi šta. Bi-
o ar he o lo gi ja je osnov za mno ge pod di sci pli ne u 
ar he o lo gi ji, kao što su pro u ča va nje drev ne DNK, 
pa le o de mo gra fi ja, pa le o pa to lo gi ja, ali i po ve zu je 
se sa so ci jal nom ar he o lo gi jom (pro u ča va nje te le-
sno sti u ar he o lo gi ji – em bo di ment in ar cha e o logy). 
Sa ma pri ro da bi o ar he o lo ških osta ta ka, od-
no sno či nje ni ca da su oni isto vre me no bi o lo ški i 
ar he o lo ški, tač ni je da pri pa da ju sfe ra ma pri rod-
nog i kul tur nog, je ste ono što im, s jed ne stra ne, 
da je iz u zet no ve li ke in ter pre ta tiv ne mo guć no-
sti, ali ih s dru ge stra ne i ote ža va, jer su za pu no 
is ko ri šća va nje po ten ci ja la ko ji pru ža ju po treb-
ni struč nja ci ko ji u svom ra du mo gu ob u hva ti ti 
oba na či na po sma tra nja, to jest, ko ji ne će za ne-
ma ri ti je dan aspe kat na uštrb dru gog. Upra vo iz 
tih raz lo ga, neo p hod no je ne pre kid no pre i spi ti-
va nje i una pre đi va nje i me to do lo gi je i te o rij skih 
okvi ra. 
Ste pen is tra že no sti po je di nih od ovih obla sti 
do sta va ri ra, u za vi sno sti od te mat ske obla sti, ge-
o graf skog re gi o na i hro no lo škog pe ri o da. Za jed-
nič ko, me đu tim, i an tro po lo gi ji, i pa le o et no bo ta-
ni ci, i zo o ar he o lo gi ji u ar he o lo gi ji Bal ka na, je ste 
ne do volj na si ste ma tič nost u do sa da šnjim ra do vi-
ma, tač ni je, is tra ži va nja su če sto bi la uslo vlje na 
od re đe nim (po volj nim) pri li ka ma, i ret ko pred-
sta vlja ju re zul tat pla ni ra nog, ci lja nog pro jek ta. 
Si tu a ci ja se u po sled nje vre me me nja na bo lje, 
naj vi še za hva lju ju ći pre po zna va nju po tre be za 
ova kvim stu di ja ma ka da su u pi ta nju ve li ki na uč-
ni pro jek ti, ali i za hva lju ju ći in di vi du al nim na po-
ri ma ko je su po je di ni is tra ži va či ulo ži li. Ume sto 
do sa da šnje prak se pred sta vlja nja re zul ta ta ovih 
is tra ži va nja u vi du ma log do dat ka na kra ju ve će 
pu bli ka ci je, sve je ve ći broj ra do va u ko ji ma su 
bi o ar he o lo ška pro u ča va nja glav na te ma. 
Bo lje po ve zi va nje raz li či tih struč nja ka i sta-
vlja nje re zul ta ta nji ho vog ra da u ši ri ar he o lo ški 
kon tekst, je su, me đu tim, neo p hod ni za bo lje in-
ter pre ta ci je ar he o lo ških pro ble ma. 
Ide ja za pri pre mu ovog zbor ni ka ra do va pro-
is te kla je iz pr vog sim po zi ju ma ko ji je or ga ni zo-
va la Sek ci ja za bi o ar he o lo gi ju Srp skog ar he o lo-
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škog dru štva na XXXV go di šnjem sku pu Dru štva, 
odr ža nom u Va lje vu. Sek ci ja je na sta la iz po tre be 
da se re zul ta ti ra da bi o ar he o lo ških is tra ži va nja 
pred sta ve ši roj ar he o lo škoj jav no sti, kao i da se 
po kre ne di sku si ja o me to do lo škim i dru gim pro-
ble mi ma sa ko ji ma se raz li či ti struč nja ci su sre ću 
u ra du. Po red to ga, cilj je bio ne sa mo da se pred-
sta ve in ter di sci pli nar ni ra do vi, već da se za i sta 
po kre nu mul ti di sci pli nar na is tra ži va nja. 
Pu bli ko va nje re zul ta ta ova kvih stu di ja po ne-
kad je ote ža no upra vo zbog nji ho ve spe ci fič ne 
pri ro de, ka da se tra že ra do vi ko ji po kri va ju ši ru 
či ta lač ku pu bli ku, ili pru ža ju od go vo re na pi ta nja 
ši reg zna ča ja. To je bio do dat ni raz log za po kre-
ta nje ova kve pu bli ka ci je. U ovom zbor ni ku, na-
da mo se, pr vom u ni zu, uglav nom su ra do vi ko ji 
ana li zi ra ju do sa da šnja is tra ži va nja i po ka zu ju 
sa da šnje sta nje, kao i oni ko ji se ba ve me to do lo-
škim pro ble mi ma. Pred sta vlje no je, me đu tim, i 
ne ko li ko stu di ja slu ča ja, a po seb ni ode ljak pred-
sta vlja ju ra do vi na te mu ži vo ti nja i ma te ri jal ne 
kul tu re. Na slov „Bi lans i per spek ti ve“ ukrat ko 
su mi ra osnov ne te me do tak nu te u ovom zbor ni-
ku. 
Pr vi rad u zbor ni ku je ste tekst P. Ra do vi ća, 
ko ji se ba vi ose tlji vim, ali ve o ma zna čaj nim pi-
ta njem, ko je va pi za što hit ni jim re še njem – pro-
ble mom za kon ske re gu la ti ve ču va nja an tro po lo-
ških osta ta ka i nji ho vim ade kvat nim tret ma nom 
i sme šta jem u nad le žnim usta no va ma. 
Isto ri jat is tra ži va nja, od no sno bi lans do sa da-
šnjih i per spek ti ve za bu du ća is tra ži va nja, te me 
su ra do va Iva ne Sto ja no vić i Je le ne Bu la to vić 
(zo o ar he o lo gi ja), i Dra ga ne Fi li po vić i Đur đe Ob-
ra do vić (ar he o bo ta ni ka). 
Me to do lo gi ja ob ra de oste o lo škog ma te ri ja-
la te ma je ra do va N. Mi la di no vić-Rad mi lo vić 
(stan dar di za ci ja an tro po lo ške do ku men ta ci je 
za ar he o lo ge i an tro po lo ge), K. Đu kić (pri me na 
imi džing me to da) i S. Vi te zo vić (ob ra da ar te fa-
ka ta od ko šta nih si ro vi na), u ko ji ma se i pred la-
žu me to do lo ški okvi ri uob li če ni na osno vu is ku-
stva autor ki. 
Na red ni blok pred sta vlja ju stu di je slu ča ja, 
pre te žno kon cen tri sa ni na an tro po lo ške ostat ke 
(P. Ra do vić, N. Di mo vić), a po seb no se iz dva ja 
stu di ja J. Jo va no vić i J. Bu la to vić u ko joj su da ti 
upo red ni re zul ta ti ana li za an tro po lo ških i zo o lo-
ških osta ta ka sa ne kro po le u Re me zi ja ni. 
Ko nač no, zbor nik za klju ču ju ra do vi ko ji se ba
ve ži vo ti nja ma i ma te ri jal nom kul tu rom: S. Pet-
ko vić i I. Sidéra su pred sta vi le oda bra ne ko šta-
ne pred me te iz rim skog, od no sno pra i sto rij skog 
pe ri o da, dok je te ma ra da G. Je re mić pred sta va 
ži vo ti nja na rim skim mo za i ci ma. 
I, na kra ju, ali ne naj ma nje va žno, hte le bi-
smo da se za hva li mo svim ko le ga ma ko ji su po-
dr ža li naš rad, na ro či to ko le ga ma iz Ar he o lo škog 
in sti tu ta, kao i čla no vi ma Srp skog ar he o lo škog 
dru štva ko ji su nas po dr ža li i ko ji su pra ti li na ša 
iz la ga nja na sku pu u Va lje vu. 
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vi dual from gra ve No. 1. Cri bra or bi ta lia and cri-
bra humerа/fe mo ra we re fo und in fo ur ske le tons 
(gra ves No. 2, 2а, 7, 13) and co uld be in ter pre ted 
as in di ca tors of ane mia (see Pla te 2). Pat ho lo gi-
cal le si ons in the child from gra ve No. 8 and in 
an adult fe ma le from the gra ve No. 5 (see Pla te 
5), co uld be ca u sed by scurvy. The se kinds of pa-
le o pat ho lo gi cal chan ges, com bi ned with den tal 
hypo pla sia, in di ca te a pos si ble nu tri ti o nal stress 
and pat ho ge nic in fec ti ons in the con text of low 
hygi e ne of la te me di e val ti mes. Ex ten si ve pa le o-
pat ho lo gi cal le si ons of the skull of an adult ma le 
from the gra ve No. 5 (see Pla te 3) co uld in di ca-
te a tre po ne mal in fec tion (pos si ble ca ri es sic ca of 
the ter ti ary syphi lis). Epi ge ne tic va ri a ti ons we re 
fo und on skulls: in ci su ra su pra or bi ta lis (gra ves 
No. 2а, 10), su tu ra me to pi ca (gra ve No. 10), os sa 
su tu rae lamb do i dae (gra ves No. 2, 2а, 6, 10, 13), 
os si cu lum fon ti cu li mi no ris (gra ve No. 10), os sa 
su tu rae sag gi ta lis (gra ve No. 13), os si cu lum fon-
ti cu li po ste ro-la te ra lis (gra ves No. 2, 10), os si cu la 
su tu rae oc ci pi to ma sto i de ae (gra ve No. 6), fo ra men 
ma sto i de um su tu ra le et ex tra su tu ra le va ri a ti ons 
(gra ves No. 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 10, 13) and ca-
na lis hypo glos si bi par ti tus (gra ve No. 5). On the 
postcra nial ske le tons, we fo und: troc han ter ter ti-
us (gra ve No. 2) and sep tal aper tu re of hu me rus 
(gra ve No. 10). 
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MANUFACTURING BONE TOOLS: THE EXAMPLE OF KOVAČEVO
ISABBELLE SIDÉRA
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, France 
e-mail: isabelle.sidera@mae.u-paris10.fr 
Abstract: The spoons made from ox metapodial bones are specific bone objects, emblematic for the early Neo-
lithic in the Balkans and Anatolia. They were finely made, sometimes even decorated, and their manufacture 
demanded high skill and knowledge. The paper will discuss the manufacturing techniques, with special focus on 
the data obtained through experimentation. 
Key words: Early Neolithic, Balkans, Anatolia, bone industry, manufacturing techniques, experimentation 
Апстракт: Кашике израђене од метаподијалних костију говечета представљају специфичне коштане 
предмете, карактеристичне за рани неолит Балкана и Анадолије. Ради се о предметима веома фине израде, 
који су понекад и украшени, и њихова је израда захтевала велику вештину и знање. У раду ће се разматрати 
технике производње, са посебним освртом на податке добијене путем експеримената. 
Кључне речи: рани неолит, Балкан, Анадолија, коштана индустрија, технике израде, експеримент 
The spoon is emblematic of the early Neolithic 
in the Balkans and Anatolia. It is a fine object, 
a real sculpture with regular lines, well propor-
tioned volumes, and with a handle that can be 
nicely decorated. The material often varies in 
colour from brown to orange and glossy or even 
varnished. The production of the spoons thus 
evinces exceptional care – which is food for 
thought in itself. So as to situate the difficulties 
of manufacture, measure the level of expertise 
involved in producing these objects, and acquire 
an idea of the time invested in making them I 
made a  replica of a spoon – an  elongated bowl 
model – common in the Balkans if one refers to 
Kovačevo, Giannitsa, Karanovo (Hiller & Nikolov 
1988), Azmak (Georgiev 1967; Kalchev 2005), 
Aşağı Pınar (Özdogan & Basgelen 1999) or again 
Govrlevo (Sidéra, 2006). These craft skills are 
what I should like to discuss here, as well as the 
knowledge gained from experimentation.
The operational formulas used for making 
the spoons were sophisticated. They included 
multiple operations suitable for creating the 
crafted negative and positive volumes that char-
acterise them. Progressive trimming, thinning, 
and hollowing were thus carried out by every 
technical method available: percussion, string 
sawing, scraping, abrasion, and sawing with flint 
(Figure 1). 
I became aware of how technically compli-
cated the operation is when making a spoon from 
an ox metapodial (Figure 2). Above all, ignorance 
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of the detailed sequence of operations – need-
ed for the very exacting contours of this type of 
piece – harms the final quality and balance of the 
piece. When exactly to start shaping the handle 
or hollowing out the bowl, for example, are real 
problems; the order of the technical operations 
cannot be identified through a visual analysis of 
the finished products. Moreover, the numbers 
and quality of the unfinished pieces are insuf-
ficient to allow further deductions. The result 
of my experimentation therefore fails to match 
the quality of workmanship of certain Neolith-
ic works that have a perfect symmetry (Figure 
3). This allows one to postulate that the manu-
facture of these products was based on knowing 
a pre-ordained plan of action, in which the oc-
currence of each technical operation – however 
slight it might be – had its place. 
It can be deduced that to manufacture a 
product of this type a form of supervision and 
a communication or commented demonstration 
by an experienced craftsman were necessary. 
Additionally, the amount of time needed is con-
siderable. The pre-form I obtained required 14 
hours’ work. About another ten hours would 
probably be needed to complete the work. So 
making a spoon of this type may be estimated to 
take grosso modo 25 hours’ work. This is owing as 
much to the substantial thickness of the material 
used, sought for the volume, and to its hardness 
– as to the very great extent to which the blank 
has to be transformed to make these objects.
Figure 1. Operational schemas for fashioning long-bone spoons-sculptures from Kovačevo (after Sidéra, 1997: fig. 1 & 
2005, fig. 1 & 5). 
Слика 1. Оперативна схема за израду кашика-скулптура од дугих костију са Ковачева (према Sidéra, 1997: fig. 1 & 
2005, fig. 1 & 5)
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Figure 2. Manufacture of spoon made from long bone. 1) Crude raw material (ox metapodial). 2) Fleshing the bone. 3) Dis-
jointing. 4) Cleaning the bone. 5) Eliminating the proximal epiphysis. 6) After cleaning, sawing in two and transversal saw-
ing: obtaining the blank. 7) Abrading the blank and roughing the spoon handle. 8) After two hours’ abrasion. 9) Fashioning 
the bowl by scraping. 10) Rough-work of the spoon after eight hours’ work. Photos M. Lichardus-Itten. Computer Aided 
Publishing  G. Monthel.
Слика 2. Производња кашика од дуге кости. 1) Груби комад сировине (метаподијална кост говечета). 2) Уклањање 
меса са кости. 3) Раздвајање. 4) Чишћење кости. 5) Уклањање проксималне епифизе. 6) После чишћења, пресецање на 
два дела и трансверзално сечење да се добије полуфабрикат. 7) Обрада полуфабриката абразијом и грубо обликовање 
дршке кашике. 8) Након два сата стругања. 9) Обликовање реципијента стругањем. 10) Груби изглед кашике након 
осам сати рада. Фото: M. Lichardus-Itten. Computer Aided Publishing  G. Monthel.
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The spoons’ quality of finish, however, is not 
equal from one product to another. On the con-
trary, important differences in workmanship 
are palpable between pieces of the same type. 
They are evidence of marked differences in the 
technical skills between the manufacturers of 
these pieces. These differences are noticeable 
above all in the treatment of the objects’ vol-
umes, for which ideational skills (Pelegrin, 
1991) or capacities of three-dimensional rep-
resentation associated with obvious technical 
abilities are required. On certain products the 
symmetry, the perfection of the lines, and the 
sophistication and delicacy of the contours are 
remarkable (Figure 3) – right down to the least 
detail (Figure 4). Others are quite different. 
Their poorly defined contours make these piec-
es crude copies of the former category (Figure 
3). In addition to the variation in contour quali-
ty there is a variation in the colour of the pieces. 
A vast palette of tints – from black to brown – 
is given to the objects (Sidéra, 2000). However, 
the uniformity of the colour on a given piece is 
a variable that is representative – that at least 
is my interpretation – of its quality. Certain ob-
jects are uniformly coloured brown or black; 
Figure 3. Ensemble of spoons made from long and flat bones (no. 1 & 4) from the site of Kovačevo (Bulgaria). Photos M. 
Lichardus-Itten. Computer Aided Publishing  G. Monthel.
Слика 3. Група кашика од дугих и од пљоснатих костију (бр. 1 и 4) са локалитета Ковачево (Бугарска). Фото: M. 
Lichardus-Itten. Computer Aided Publishing  G. Monthel.
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others – the majority in fact – are yellowish or 
multi-coloured. The uniformity of tints is often 
associated with pieces with high quality con-
touring. 
It thus becomes apparent that various levels 
of manufacturers are in action with very con-
trasting expertise, experience, and technical 
skills. The term specialist, however, cannot be 
used to designate the manufacturers with the 
highest degrees of expertise for whom excel-
lence is the rule. In the Early Neolithic context 
there are no traces of workshops. The dispersion 
of the remains seems to indicate production in 
a domestic setting. On the other hand, the term 
“experts” can be used. 
In conclusion, the bone spoons are certainly 
attractive objects worthy of admiration, but in 
reality they subsume rather more interesting as-
pects: high degree of technical knowledge, search 
for excellence, and expert craftsmen are signs of 
an original social organisation associated with a 
certain degree of division of labour. Moreover, 
the strong stylistic uniformity of certain models 
of spoons, from Giannitsa to Stara Zagora, sug-
gests another phenomenon of structured diffu-
sion of skills by means of a sort of “professional” 
network. Without doubt, this is not peculiar to 
the bone industry; for in order to characterise 
the decoration on the painted ware of Kovačevo 
(Bulgaria), also of a very high level of technical 
Figure 4. Details of the lines and volumes of spoon no. 22439 of Kovačevo: internal face of the bowl; profile of the bowl; 
back of the bowl; detail of the lines of the profile at the junction of the bowl and handle. Photos I. Sidéra – stereoscopic 
microscope.
Слика 4. Детаљи линија и облика кашике бр. 22439 са Ковачева: унутрашња страна реципијента; профил реципијента; 
задња страна реципијента; детаљ линије профила на месту где се спајају реципијент и кашика. Фото: I. Sidéra – 
стереоскопски микроскоп.
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expertise (Lichardus-Itten, 2009), Laure Salano-
va (2009) employs the terms  perfect mastery of 
techniques, individual variability in the delineation 
of the painted decoration, various levels of skill, do-
mestic production, terms in every point transfer-
able to the productions of the bone industry. So 
a structural analogy, perhaps linked to the same 
division of labour, appears between these manu-
factures – domestic but demanding in technical 
skills, transmitted by certain types of learning 
via individuals issued from professional net-
works and a possible definite geographic origin. 
Translation from French to English: Timothy 
Seller
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